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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini, yang berjudul “Peranan Humas Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru
Dalam Merekrut Siswa Baru”. Shalawat beserta salam tiada bosan – bosannya
kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya
dari alam jahiliah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini, dan
beliau menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berusaha menjadi manusia yang
lebih baik di mata Allah SWT.
Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan syarat yang
telah ditetapkan untuk mencapai gelar Sarjana (S.I.Kom) program studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Penulis menyadari bahwa dalam
penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan
tangan terbuka penulis menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak yang
sifatnya membangun.
Perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan
serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun meteril. Teristimewa
kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, yaitu ayahanda
(Kimin, Baharudin) dan ibunda penulis (Nurma), serta Mesran/Selan selaku
abang, kemudian Kutal/Utal dan Wardi/Endung yang merupakan adik penulis,
merekalah yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan mencurahkan kasih
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sayangnya beserta do’a dan dorongan, yang menjadi motivasi dan semangat bagi
penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala
yang ayahanda dan ibunda serta kakanda adinda korbankan, semuanya hanya bisa
penulis peroleh karena uluran kasih sayang kalian.
Kemudian tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terimakasih dengan
sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan
menghantarkan penulis untuk sampai kepada saat sekarang ini, atas bantuan dan
dukungan serta inspirasi kalian semualah maka penulis bisa sampai kepada saat
sekarang ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis
menyampaikan dengan penuh hormat ucapan rasa terimakasih penulis kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak/ibu Dr. Helmiati, M. Ag, Dr. Akhyar, M.Ag dan Dr. Tohirin, M.Pd
selaku wakil Rektor I,II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Elfiandri M.Si, Dr. Kadar M.Pd, dan Dr. H. Masrun MA selaku
Wakil Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Mardhiah Rubani M.Si, selaku Ketua Jurusan Komunikasi, dan ibu Intan
Kemala M.Si selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
v6. Pembimbing Satu penulis yaitu, ibu Dra. Atjih Sukaesih M.Si, dan
pembimbing Dua penulis, bapak Sudianto S.Sos, M.I.Kom. Selaku
Pembimbing yang penulis banggakan, bagi penulis beliau sangat luar biasa,
dan sangat-sangat berjasa, beliaulah yang telah sangat-sangat banyak sekali
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dengan meluangkan waktu,
tenaga, dan pemikirannya, serta pengarahan-pengarahan dan nasehat-
nasehatnya yang sangat berharga dan bermakna bagi penulis. Sekali lagi
terimakasih dengan sebanyak-banyaknya untuk pembimbing penulis yang
baik.
7. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si selaku Penasehat Akademis penulis yang selalu
membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan pada Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Dosen Fakultas Dakwan dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu yang tidak
ternilai harganya selama penulis mengikuti perkuliahan khususnya di Jurusan
Ilmu Komunikasi.
9. Seluruh karyawan dan karyawati pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
serta para pegawai perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi maupun
pegawai perpustakaan Universitas.
10. Terimakasih kepada pihak Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, yaitu; Syeikh
H. Abdullah selaku ketua yayasan, Drs. H. Syamsul Bahri, AK dan H.
Amrasul, MT selaku Wakil Ketua Yayasan, Dedi Syuhadi, SE. Sy selaku
Sekretaris Yayasan, Drs. H Dahnilsyah selaku Pimpinan Pondok, bapak
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Harun, S.Ag, S.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan, bapak Hikmatulah,
S.Ag. S.Pd. M.Sy selaku Koordinator Humas dan Publikasi Informasi
Pesantren, sekaligus sebagai Koordinator Panitia Penerimaan Siswa Baru
(PPSB) Pesantren, bersama anggotanya bapak M. Mas’ud, S.Sos, Herman
Fahrizal, Afrizal, dan M. Nasran, kemudian kepada bapak Juhendri selaku
Kepala TU Pondok bersama dengan M. Arif, ST selaku Staf TU Pondok,
serta bapak M. Amin S.Pd selaku guru SMK Darel Hikmah, juga kepada
orang tua siswa, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darel Hikmah
Pekanbaru yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.
11. Paman dan Ibu(Saudara Orang Tua) Penulis H. Maruhum (Pak Tuo Luhum),
Sudirman (Pakcik Kocit), H. Kamal (Pak Tuo), Siti (Ibu), Anto (Moman), Ijip
(Moman), siya (ibu), dan beserta semua kerabat keluarga.
12. Kepada para dosen, guru, lider, saudara, rekan dan seluruh teman-teman:
Darusman M.Ag, H. Yunus Lc. MA, Dr. H. Khairunnas Jamal MA, Dr.
Amirudin M.Pd.I (Bang Udin/Amir), Rusmanto M.Pd (Bang Camat), Razali
M.Pd (Bos Sali), Teriza SH (Intih/Eca), Yurni S.Pd (Onga/Iyul), Edi Maskor
S.Ip M.H, Umar Dani K S.Pd, H. Rahmat Hidayat NST, Bu Hj. Hasniati
Kasim, Dra Rosdiana M.Pd, H. Muhammad Darwis M.Pd.I, Agustina Kasim
S.Pd.I, H.M. Nasir Jamal M.Pd.I, Eko M.Pd, Bu Dewi Pandji, Bu Emi
Susanti, Fitriani (Kak Pit), Fitri Yana SE, Tambaro S.Pd.I (Bang
Maro/Ocu/Ongku), Andi SH. Sy (Utih), Tunes Hanadi SE (Cik/Antok),
Samsir SH (Icham/Bu), Erman S.Sos (batak), Rahmad Hidayah (Pakcik),
Kasmiran S.Ip (Bos Ikai), Sataria Al Amin (sepupu), Jummadi (Boro), Irsyat
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(iyung Kasat), Pintar (Umok), Ahmad Tirmizi (Pak Iji), Daud (PakBonsu),
Kak Eni, Damanhuri (Aki), Seluruh keluarga dusun Pematang Balam, Husni
Tamrin S.Ap (Rohil), Srimasni Buniarti S.Pd (Rohil), Didik Nurohman
S.I.Kom (Boy), Harlan Darwin S.Kom.I (Alan), Abdul Arif S.I.Kom (Arif),
Dedi Satria S.I.Kom, Wulani S.Pd, Kak Sinta, Ari Wibowo (Bowo), Yusak
S.Pd, Ardianto S.Kom.I (Anto), Anasrun SH, Akto Misriadi S.I.Kom (Wak),
Dito Irfandi S.I.Kom, Mustofa S.I.Kom, Feri Arawan S.Ip, Arianto (Anto),
Nasarudin (Udin), Edy (Mandan), Hendri (Sein), Lismanto, Icon, Dermawan,
Tarmizi SP, Hasan, Pado, Ruhayanti S.Pd, Mutia SE, Ferawati S.Farm (Yati),
Detilina, Diana, Inderwan Putrawijaya (iwan), Munawir Zazali S.Pd.I
(Bujang), Nasarudin S.Ip (Nasar), Salam S.Pd (Sepil), Marno S.Pi, Ahmad
Riska Fauzi (Riska/Fauzi), Riko Saputra (Am Tailor), Alfikri Hamdi (Fikri),
Sobri Abdul Malik S.I.Kom, Riyo Saputra SP, Ricip Suprianto SP (Pakcik
Ricip), Alpian SP, M Zaipul SP, Ahmad Jamanda SP, M Reza SH, Hendro
SP, Darwin S.Psi, Khairul S.Pd, Zulhamdi SH, Ali Akbar SP, Husni Fadli
S.I.Kom, Andi Sadam S.I.Kom, Umar Dani S.I.Kom (Ajo Ume), Ari S.I.Kom
(Bang Ari Angkasa), Juaria SE.Sy, Usmanida SE, Rahmayuni Iskandar ST,
Hermani Ramdhan Mustakim ST, M Aswad SE.Sy, M Ihsan Fajri SE, Evita
Sari S.Psi, Zuri Armada S.Kom.I, Andry SE.Sy, Syafrizal SP, Zulkhai
Efrawanita S.Pd, Nurdianti S.Pd, Roni Romodhan S.Kom.I, Kasmawati
S.Pd.I, Ruziah S.Kom.I, Dedi Prayugo S.I.Kom (Yoga), Rahmayani S.I.Kom
(Mbak Yani), Nia Musnita Sani S.I.Kom, Nia Van Helen S.I.Kom, Limpi
Kartika S.I.Kom, M Rasyid Ridho S.I.Kom (Kang Rido), Ahmad Husin
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S.I.Kom (Mas Adam), Eko Saputra S.I.Kom, Junaidi S.I.Kom, Edi Sandika
S.I.Kom, Sandi S.I.Kom, Hasan Fadli S.I.Kom (Bro), Suci S.Kom.I,Tomi
Suhenri SP, Bang Ano (Door Semer), Bang Beny (Ayam Penyet), Bang
Donal (Podo Roso), dan Bang Rizal (Tarai), Kemenkumham Humas; Bang
Wira, Bang Gulbet, Kak Mosta, Bang Ikasman, dan pak Maferdi. Serta
kepada rekan-rekan yang ada di-SMP Madani; Azwir, Bang Dede, Bang
Muhsin, Bang Afdhal, Bang Oong, Bang Rahmat, dan Ust Habib. dan RBG
RZ; Mahyudi, Pak Nal, Pak Yatno, Yessi, Duo Umi, Olin, Kak Lia dll.
13. Kepada seluruh pihak dan teman-teman dari A-Z yang tidak penulis
cantumkan namanya satu persatu, terimakasih dengan sebanyak – banyaknya
atas segala bantuan dan dukungannya terhadap penulis sehingga penulis bisa
menyelesaikan skripsi ini.
Semoga skripsi ini mengandung suatu nilai dan manfaat. Akhir kata atas
segala bantun dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada
penulis menjadi suatu kebajikan disisih Allah, serta dibalas dengan balasan yang
berlipat ganda oleh  Allah SWT. Amin amin ya robbal ‘alamin.
Pekanbaru, 10 Januari 2017
Penulis
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